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Е.Г. Соколов 
НАУЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
Преамбула 
Перед Вами, уважаемые и возможные читатели, десятый выпуск, к тому 
же и выходящий в десятом году двадцать первого века, альманаха кафедры 
культурологи и Центра изучения культуры STUDIA CULTURAE. Прежде чем 
развернуто предусловливать, испуская пространные объяснения, спотыкнусь 
на двух кувырках. Десять – декада: юбилейность и знаменательность. Вроде 
как норма, вроде как правило в исчислительном пробеге «элементов серии» 
делать паузу и подводить итог при всплывании определенной цифры, ею и 
размечая-отмеряя ритм. Не знаю, не помню, не берусь утверждать с точно-
стью, почему именно десятка объявляет о такой остановке, почему именно 
декада знаменует цикл. Десятеричная система, принятая в европейской тра-
диции, совсем не выступает универсальным методом нумерической перио-
дизации. В минуте – 60 секунд, сутки включают 24 часа, в году – 365 дней… 
Тем не менее именно десять связывается с юбилеем и жизни человека, и 
жизни различного рода институций. Насколько справедливо и правомерно 
определять таким образом цикл, а значит и определять новый старт, оцени-
вает расхожая традиция, но не целесообразность. Да и среди «заговоренных» 
чисел привлекательней были бы, скажем, двенадцать, тринадцать или семер-
ка, которые также, впрочем, фигурируют в различных культурных системах, 
маркируют «мистические зоны». Но коль уж вписанность в определенный 
регламент назначает любое сочетание цифр с нулем быть передышкой, то, не 
противясь и не усомнясь, примем правила игры. Игры в ритм, в цикл, в нача-
ло и конец… Десятый – юбилейный выпуск. 
На самом деле, помета десяткой данного номера содержит в себе неко-
торое «передергивание карт» и «подгонку». Юбилейность выпуска, впро-
чем, как и любая юбилейность – прихоть вкуса устроителей, которые могут 
таковым назначить абсолютно любой выпуск. Объясню, в чем именно со-
стоит наше лукавство. Хоть десятый выпуск и выходит в 2010 г., но не 
подкрепляется десятилетней историей. Первый номер STUDIA CULTURAE 
датируется 2001 г. Да и двадцать-десять (2010) не позволяют соблюсти 
стилистическую элегантность сочетания только двух цифр – 1 и 0. Более 
того, десятый выпуск на самом деле не 10, но 11. Хронологически. Преды-
дущий, 11 по маркировке, но 10 по выходу в свет, был издан в предыду-
щем, 2009 г. Обстоятельства сложились так, что возникла возможность в 
рамках грантового проекта сформировать более или менее монотематиче-
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ский сборник и выпустить его достаточно оперативно. Однако идея долгая, 
глубокая и правильная: десятый выпуск отметить юбилейными интонаци-
ями уже не просто «бродила в головах и витала в воздухе», но и начала 
осуществляться. А потому ради красивости и стильности редакционная 
коллегия не стала «ломать и корежить» идею или дожидаться окончания 
второй декады. (Когда-то она будет! Доживем ли? Захотим ли устраивать 
по сему поводу банкет?) Поэтому 11 – из будущего хоть и преждевременно 
рожденного, а 10 как-то и полагается – из заключающего, завершающего, 
отмечающего достижения прошлого, осмысляемого всуе.  
Юбилей – это повод объясниться, да поговорить. Не просто о чем-то та-
ком-сяком, разном-всяком, но об этом, здешнем, издаваемом и представля-
емом. Мне уже приходилось писать что-то аналогичное, конклюзивное, 
отмеряющее цикл изданий. Тогда я попробовал очертить контуры, каркас и 
аромат изданий. Это был альманах «Вече», издаваемый кафедрой Русской 
философии СПбГУ. Кажется, на повестке дня стоял тоже десятый выпуск. 
Так случилось, что мое юбилейное восхваление не было в итоге напечата-
но, но в процессе его написания и проговаривания я понял, в общем-то, 
вполне банальную вещь: любое издание имеет свой и профиль, и анфас, 
Более того, специфика просматривается во всех выпусках существующей 
серии и может быть артикулирована. Сейчас попробую то же самое сделать 
и по отношению к альманаху STUDIA CULTURAE, совмещая взгляд изнутри 
непосредственно участвующего в процессе, временами даже слишком по-
груженного в него, а потому и формирующего (как любой другой деятель) 
индивидуальный лик альманаха, так и со стороны, ибо предыдущие десять 
(или все же не десять?) выпусков уже – передо мной.  
Как задумывалось, как слышалось, как сделалось и как получилось в 
итоге. 
 
Развернутое предисловие  
Альманах STUDIA CULTURAE с самого начала и задумывался, и планиро-
вался как, извините за журналистский вульгаризм, печатный орган кафед-
ры «Культурологии» (в прошлом – Теоретической и прикладной культуро-
логии, в еще более раннем прошлом – Философии культуры и культуроло-
ги). Можно сказать – стенгазета или, говоря по нынешнему, сайт. Кафед-
ра – то, что она включает и по своей сути и по своей институции, – была, 
есть и, несомненно, будет горизонтом, в которой полагается и в котором 
циркулирует все, помещаемое в альманахе. Это – осознанный выбор и ра-
циональная позиция. Соответственно, и целями, и задачами альманаха вы-
ступает отражение той реальности (профессиональной реальности), кото-
рая конституируется совокупным телосом кафедры. STUDIA CULTURAE ни-
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когда не притязала на более широкий охват участников. Мы (я говорю от 
лица всех участвующих в этом проекте) не хотели и не хотим стать «мощ-
ным, громким рупором широкомасштабного движения»: чтоб от Москвы 
до самых до окраин гремел культурологический глас, а всякий пишущий 
всуе или по служебной нужде всенепременно ссылался бы на наше изда-
ние. Дело даже не в скромности (тщеславие – род гордости, им в той или 
иной мере заражены все), а в том, что мы прекрасно себе отдаем отчет о 
«пределах нашей компетенции», на которую мы, сознательно определяя 
профиль и задачи издания, можем притязать. Наивно, очень наивно пола-
гать, что философический или культурологический даже и всемирные кон-
грессы, движения или общества, как бы им того не хотелось, могут стать 
модным интернет-блогом или фигурировать на первых полосах газет-
журналов. Разумеется, моим коллегам иногда очень хочется состязаться в 
популярности с фаворитами глянцевого медиапространства. Более того, я 
периодически слышу о необходимости создания некоего общественного 
резонанса на почве наших корпоративных медитаций. Даже вроде бы и 
прецеденты существуют, но я не просто подозреваю, но и знаю, что – жан-
ры различны и вряд ли совместимы в принципе. Медийность – это поп-
жанр. Социальное строительство, в котором нас призывают принять уча-
стие, – это головная боль и бессонные ночи политиков и практиков. У ка-
федры, у философского факультета – свои «огороды», свои семена и свои 
плоды. И коль скоро мы хотим освещать-стенгазировать, блогировать это 
пространство, а не какое-либо иное, постольку и очерчивается сим не 
слишком широкий горизонт как производителей, так и потребителей. По 
расхожей градации STUDIA CULTURAE – узкопрофессиональный альманах. 
Акцент сделан на профессиональный контент. Ну а значимость определя-
ется не текущим рейтингом, но совокупным вкладом профессии, который 
уж конечно не нам определять. Поэтому авторы, участники, организаторы, 
возможные читатели – это ближний круг людей, так или иначе связанных с 
кафедрой и Центром изучения культуры. Выходы за пределы – минимален 
и окказионален. Не гордыня то и не чванство то. Практически все материа-
лы, которые к нам поступают из других кафедр и подразделений факульте-
та, равно как и из других ВУЗов, мы с благодарностью принимаем и печа-
таем. Однако специально никого не зазываем: коли костяк авторов издания 
будет составляться не кафедрой, но ВУЗом, ВУЗами, городами или страна-
ми, то неминуемо поменяется и профиль совокупного профессионального 
среза. Альманах не сможет сохраниться в качестве кафедрального издания, 
коли станет по преимуществу рупором идей ученых города или страны. Ну 
а статус и профессиональный рейтинг нашего издания определяется стату-
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сом и рейтингом кафедры, о чем мы, конечно же, всемерно заботимся, но 
не можем, да и не хотим, устанавливать.  
STUDIA CULTURAE – издание не праздничное. В том смысле, что дела-
лось и будет делаться впредь не в режиме гала-представления. Хоть ны-
нешний номер и юбилейный, но включенные в него материалы ничем 
принципиально не отличаются от материалов предыдущих выпусков. 
Смысл – не товар лицом на параде казать, подмалевав и приукрасив сколь 
можно, но отразить обиход повседневной профессиональной жизни кафед-
ры. Те дела, те проблемы, те мероприятия-позы, из которых, в общем-то, и 
слагается наша служебная деятельность изо дня в день, из года в год. И 
это – тоже сознательно выбранная позиция. Так сказать, ординарное и ря-
довое издание. В принципе, организовать представление в жанре гала – не 
так уж и сложно. Позвать, пригласить, чем-нибудь подманить звезд особо-
го труда не составляет. И на них сделать кассу и репутацию. Любая, даже 
самая распоследняя институция, поднатужившись изо всех сил, мобилизо-
вав все как внутренние, так и внешние ресурсы может с той или иной пе-
риодичностью выдавливать из себя трескучую значимость. Даже и весьма 
высокого качества. Но не гастролями в столице и не участием в престиж-
ных фестивалях, к которым готовятся многолетно или многомесячно, 
определяется рейтинг. Чтобы понять, какого уровня, например, театр (из-
дание, музей, учебное заведение и пр.), нужно идти не на премьеру, и не на 
гала-спектакль, но – на рядовой, обычный, повседневный. Каждый время 
от времени испытывает откровение, когда – «фонтан бьет» и «творческая 
судорога пробегает тело». Но фонтанировать постоянно невозможно, да и – 
не нужно. А профессионал отличается от неофита тем, что и в отсутствии 
«экстазных откровений» в состоянии просто и, извините, тупо работать: 
извлекать звуки, монтировать тексты, удерживать внимание аудитории 
и пр. Именно в этом смысле STUDIA CULTURAE – рядовое и обиходное из-
дание. Мы не ставили задачу показать себя с самой лучшей стороны, тем 
паче – чему-то там соответствовать. Есть таковы – каковы есть, не на 
праздниках-юбиляциях, не на торжественных и не на показательных меро-
приятиях по случаю годовщины или «прибытия». Нет. Цель иная: отразить 
или, лучше сказать, выразить нашу, кафедральную, служебно-научную по-
вседневность; представить рядовую совокупность дел, обязанностей, собы-
тий, ситуаций и состояний, из которых складывается наша профессия, что 
квалифицируется в общей системе социально-трудовой разделительности 
как, хоть и не люблю я это определение, научно-педагогическая деятель-
ность. Во всяком случае, попытаться это сделать. А заодно уж и самим 
разобраться из каких фрагментов и обязанностей она состоит. Рубрики 
альманаха как раз и фиксируют части, на которые можно разделить – 
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условно, конечно же, – эту самую жизнь в профессии. Думаю, что ничем 
принципиально существование (круг дел и обязанностей) кафедры культу-
рологии философского факультета СПбГУ не отличается от жизни других 
научных и научно-образовательных организмов гуманитарного профиля. 
Итак... 
Раздел ACADEMIA с неизменностью открывает каждый выпуск альмана-
ха STUDIA CULTURAE. В нем мы помещаем статьи в основном преподавате-
лей кафедры. Тексты, публикации – одна из составляющих нашей профес-
сии. Хочешь – не хочешь, но писать ты обязан. Это, можно сказать, входит 
в круг наших служебных обязанностей. Как умеешь, как обучился, как по-
лучается. Собственно говоря, в гуманитарной области это-то и составляет 
средоточие науки как таковой: опубликованный текст. Книга-монография, 
научная статья, тезисы выступлений. Еще одна установка редакционной 
коллегии издания: не делать тематических выпусков. В общем и целом нам 
это удалось. Исключение одно: предыдущий, 11 номер. Если заявляется 
тема, то волей-неволей приходится себя «затачивать» под контекст. Иной 
раз весьма существенно адаптироваться к тематическим обстоятельствам. 
Когда преподаватели кафедры приносят свои труды, то никаких пожеланий 
мы не высказываем, тем паче не налагаем никаких ограничений, каждый из 
авторов выбирает сам, о чем и в какой форме он будет работать. И для нас 
это важнее, нежели некоторое тематически-стилистическое единство. И вот 
почему. На самом деле, хотя мы и довольно часто встречаемся, говорим 
порой много и долго, но, по сути дела, возможностей ознакомиться с, из-
вините за канцеляризм, «кругом научных интересов» друг друга не так уж 
и много. По сути дела их и вовсе нет: не уподобляться же канадским лесо-
рубам и не говорить же, в самом деле, в свободное от работы время «о ле-
се». Да, мы постоянно по чисто служебной нужде слышим выступления 
друг друга. Но почти всегда разговор, реплика, монолог, мнение – на за-
данную тему. На научных мероприятиях «затачиваешь» себя под титуль-
ный сюжет, на заседаниях кафедры – под вопрос, что поставлен в повестку 
дня, на теоретических семинарах – под заявленную тему, интересную в 
первую очередь самому заявителю, наконец, в сборниках-книгах-
монографиях – под «печатные обстоятельства». Чем «научно дышат» кол-
леги сегодня, в данный момент, а не сто лет тому назад, когда они доиски-
вались ученых степеней и «выкатывали» диссеры, – о том чаще всего мы 
имеем весьма смутное представление. Это, если и не досадное недоразуме-
ние, то все же некоторый пробел, который альманах отчасти и призван 
восполнить. Поскольку ограничений не существует, то каждый, мы наде-
емся, приносит именно те материалы, на наших страницах разворачивает 
лишь те сюжеты, которые на сегодняшний день для него интереснее всего, 
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на чем ему думается более всего, а работается – приятнее. Печатные же 
версии «дум и грез» обладают тем преимуществом, что ты с ними знако-
мишься, когда тебе удобно, когда ты более всего к этому предрасположен, 
и не отягчен какими-нибудь другими служебными обязанностями или про-
сто дурным настроением.  
Следующая рубрика – SCHOLA. И на кафедре, и на факультете, и в уни-
верситете, да и в любом научном учреждении большое внимание уделяется 
подготовке научных кадров. Это – одна из существеннейших составляю-
щих нашей профессиональной деятельности. Взращивать, вспаивать, 
вскармливать молодых ученых – дело ох какое непростое. Это же – «штуч-
ный товар». Это же – работа индивидуальная, кропотливая, очень-очень 
долгая: выпестываешь же Личность, Уникальность. Отшлифовать, отде-
лить сор от зерен, не повредить, не сломать, не подмять под себя, пользуясь 
правом старшего многоопытного. Едва ли тут существуют какие-нибудь 
методы, которые безусловно и повсеместно могут быть применены. Коль 
наш профессионализм в какой-то мере определяется способностью произ-
водить приемлемые в рамках специальности тексты, постольку и этому 
надо обучить. Ну или – дать возможность проявиться, напечататься, дора-
ботать текст до конца, ибо текст окончательно сделан только тогда, когда 
он издан. Мы рады, нет, мы даже гордимся, что многие молодые ученые 
имена на страницах альманаха STUDIA CULTURAE сделали свои первые 
публикации. И ничуть не считаем для себя зазорным, что выступаем в ка-
честве некоторого полигона, на котором пристреливаются, прокашливают-
ся, пробуют голос, набивают руку, промахиваются или палят вхолостую, а 
затем свои громкие и значимые речения выдают на каких-нибудь другим 
площадках. Рады, что поспособствовали и будем способствовать впредь. 
Докторанты, аспиранты, иногда студенты составляют большую часть авто-
ров нашего издания. Тематически и стилистически мы и к ним не предъяв-
ляем каких-либо ограничений, как и в случае с «академиками». Гарантом 
качества – т.е. того, что текст в принципе может быть напечатан, – высту-
пает рекомендация научного руководителя или консультанта. Он рекомен-
дует – он и несет ответственность. Да, в данный раздел попадают разные, 
очень разные тексты, порой – и косноязычные, и запинающиеся, и откро-
венно вторичные. Но. Не следует забывать, что все мы, или большинство 
из нас, начинали с аналогичного косноязычия, потом либо как-то от него 
избавляясь, либо научаясь комуфлировать его под придыхание или много-
значительность паузы. Чтобы научиться связно, красиво, убедительно, да-
же и только понятно говорить / писать – для этого надо говорить / писать. 
Другого рецепта не существует. Если будешь молчать, то едва ли станешь 
когда-либо оратором. Кроме того, научить писать, выражать свои мысли, 
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складывать фразы, выстраивать смысловую логическую последователь-
ность – невозможно, в том абсолютно убежден, в принципе. Производить 
тексты – это не выпекать булочки и не выращивать помидоры. Можно 
лишь научиться писать. Самому. Путем многократных, постоянных, не-
прерывных опытов. «Школьники» нашего альманаха ищут свой голос, 
свою интонацию, свой стиль, свое слово. Ну а нам тоже есть в том интерес: 
и что же волнует нынче молодежь – нашу сменщицу, чем-таки бьется ее 
«профессиональное сердце»? Совсем не лишне о том иметь хоть какое-
нибудь представление.  
Раздел SYMPOSIUM – еще один немаловажный аспект гуманитарно-
профессиональной повседневности. Научные форумы самого разного 
уровня давно уже вошли в наш обиход: все мы постоянно участвуем в раз-
личных мероприятиях подобного рода. Разумеется, конференция, съезд, 
симпозиум, конгресс и пр. поджанры – позиционируется как события, не-
которая экстраординарность. Таковым, вероятно, они и были когда-то, 
очень давно: знаменательность, о которой все говорят, к которой возвра-
щаются мыслью и делом, подвешивают-подстегивают свои помысли или 
дела, наконец – равняются. Но я и мое поколение – уж почти «полтинник» 
отходили – вошли в профессию тогда, когда расширенные собрания специ-
алистов тои или иной области уже перестали восприниматься как некая 
экстраординарность. Мероприятий – неописуемое множество. Только на 
факультете ежегодно проводится около двухсот всяческих научных «тусо-
вок». А сколько по городу! А по стране! Не берусь сейчас решать, в чем 
состоит «великий смысл» таких собраний, существует ли в них какая-либо 
насущная и настоятельная нужда, столь ли они действительно необходимы 
для научного сообщества в качестве нормативов профессиональной жизни. 
У меня на сей счет – с точки зрения «пользы дела» – существуют очень 
большие сомнения. При нынешних технических и коммуникативных сред-
ствах, интернетовской мгновенной и тотальной вседоступности возмож-
ность получить свежую и свежайшую информацию по специальности, не 
отставать и всегда быть «в курсе дела» уже никак не связана с необходимо-
стью непосредственного – физического и реального – присутствия в «со-
бытийном эпицентре». Ознакомить научную общественность с результата-
ми своих многотяжких трудов, довести до сведения «широких кругов» – 
так, примерно, формулируется «великая цель» подобных мероприятий – 
можно и посредством блог-коммуникаций. И тем ни менее, совершенство-
вание технических средств не упраздняет научные форумы «как жанр». Их, 
как мне кажется, становится ничуть не меньше, Этикетное правило хоро-
шего тона? Форма самопрезентации? Способ заявить о себе? Как вырази-
лась одна моя знакомая – без всякой иронии или ехидства, напротив доб-
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родушно и с пониманием – на мой риторический вопрос «Зачем это все 
нужно?» – «для треску и блеску». Что ж. Объяснение исчерпывающее. И 
вполне убедительное. Научная «тусовка», на самом деле, – весьма полез-
ное, временами даже и приятное (если ты, разумеется, не организатор) за-
нятие. Благовидный предлог куда-то спутешествовать (даже термин такой 
специальный появился – «научный туризм», активно развиваемый), по-
смотреть страны-народы. Встретиться со старыми друзьями и знакомыми, 
обновить контакты – завязать контакты. Наконец – пообщаться. И какая 
разница, каков формальный или админитративно-служебный предлог, если 
случается (а оно почти всегда случается) непосредственное человеческое 
общение! Кафедра культурологии ежегодно организует или участвует в 
организации нескольких научных мероприятиях разного уровня: междуна-
родных, общероссийских, общегородских, межвузовских. И все они нахо-
дят отражения в соответствующих либо письменно-печатных, либо интер-
нет-виртуальных публикациях. Вполне себе обычные, правильные, соот-
ветствующие принятым протоколам мероприятия. Заявленные тема и сю-
жет предопределяют мнения и реплики. На страницах альманаха 
STUDIA CULTURAE подобные мероприятия если и освещаются, то не часто и 
отрывочно, ибо, повторю, для их «вечного хранения «зарезервированы 
другие пространства». Но наряду с протокольными и официальными меро-
приятиями на кафедре культурологии проходят и иные – полуспонтанно, 
полуорганизованно, зачастую вне каких-либо административно поддержи-
вающих структур. Как продолжение какой-то случайно мелькнувшей мыс-
ли или идеи. Это – не конференции, не симпозиумы, не круглые столы, да-
же не теоретические семинары – формы научных мероприятий так или 
иначе жанрово-процессуально определенные. Регламенты таких, условно 
говоря, заседаний варьируются от ситуации к ситуации, зависят от непо-
средственно участвующих. Думаю что подобного рода «встречи без гал-
стука» так или иначе практикуются в любом учреждении: собрание едино-
мышленников, которые хотят и умеют «мыслить и искать вместе». Мы 
очень дорожим такими никак административно неиснитуализированными, 
необязательными, непринудительными встречами. Рассматриваем их как 
некую лабораторию научных мероприятий, ибо многие «ходы и приемы», 
опробованные в рамках таких бесед в последующем с успехом применяем 
в мероприятиях «большого стиля». И именно о таких «камерных лаборато-
риях» отчитываемся в разделе SYMPOSIUM. Вопросы и проблемы, поднима-
емые на таких встречах, могут быть самыми разными. Они не притязают 
ни на социальную, ни на научную, ни даже на профессиональную целесо-
образность или актуальность, как они обычно трактуются в гуманитарном 
знании. Это всегда – сюжеты из области внутренней интеллектуальной ин-
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тимности инициаторов и непосредственно участвующих. А потому могут 
показаться экстравагантными, причудливыми, вымученными или просто 
скучными. Самооправдываемся же, – может быть, и заблуждаясь, – тем, 
что если нечто уже случилось, вызвало интерес хотя бы у полтора десятка 
людей, то – и уже довольно, и уже достойно оглашения. Знаю по собствен-
ному преподавательскому опыту, что если из потока в 150 человек ты за-
интересуешь своим предметом хотя бы пяток студентов, то это здорово, не 
понапрасну разорялся.  
METHODICA – странный такой «жанр»: неизменное и неизменно аффек-
тированное направление нашей профессиональной деятельности. Всеми, 
или почти всеми, нелюбимое, но активно на самых высоких уровнях под-
держиваемое. В последнее время особенно. Пропустить общефакультет-
скую ежегодную методическую конференцию абсолютно невозможно: 
начальство бдит строго и ревностно. Так же и ученые звания доцента и 
профессора без методических публикаций не присваиваются. Почему ме-
тодике придается такое огромное значение – невеликая тайна есть: необхо-
димая составляющая новоевропейской эпистемологической стратегии, де-
лающей ставку на разработку и внедрение анонимного универсального ин-
струментария, позволяющего и, например, кухарку научить сносно-
профессионально играть на фортепиано. Методология – совокупность 
навыков и приемов, соблюдение которых приводит к определенному фик-
сированному результату вне зависимости от того, кто их применяет – им-
манентна институту профессионализации как таковому. Достоинства и эф-
фективность вроде бы очевидны. Совокупность достижений европейского 
человечества последних нескольких веков, распространившего свое влия-
ние на весь мир, тому служит наглядным доказательством. Тем не менее в 
нашей специальности – уверен, что со мной согласятся коллеги – методо-
логическая правильность сама по себе ничего не дает. Разумеется, суще-
ствуют определенные методы написания научных работ (дипломов, дис-
сертаций, статей, книг, выступлений на конференциях), однако неукосни-
тельное следование им ничего не гарантируют и ни от чего не спасают. 
Эпитеты типа «крепкий профессионал» или «профессионально», довольно 
часто употребляемые при оценке работы, почти всегда означают – скучно и 
неинтересно, и выступают маркером скорее негативным, чем позитивным: 
если уж ничего иного, доброго и хорошего, сказать язык не поворачивает-
ся, то в качестве утешительной похвальбы можно профессионализмом «по 
головке погладить». Я не отрицаю, что овладеть определенными навыками 
необходимо, иначе ты просто не сможешь качественно выполнять свою 
работу. Однако уверен – и в том убеждает меня мой многолетний соб-
ственный опыт, равно как и наблюдение за коллегами, особенно за моло-
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дыми, за процессом их «врастания» в профессию, – каждый сам вырабаты-
вает инструментарий, собственный, индивидуальный. Едва ли его можно 
тиражировать или повсеместно рекомендовать. То, как и чем завораживает 
и интригует один – в аудитории, в статьях, в книгах, в выступлениях, – 
другой скопировать, конечно же, может, но аплодисментов, скорее всего, 
не сорвет. Нормативность и специфика удерживаются, прежде всего, 
«жанром», «стилем», дискурсом и стратегией, ну и конечно же результа-
том. Поэтому не шибко верю я в методику как в первостепенную специ-
альную область знания, которой стоит уделять какое-то значительное вре-
мя и внимание. Впрочем, нынешняя генеральная образовательная установ-
ка как раз обратная: максимальная формализация и стандартизация, с бес-
конечно увеличивающимся по количеству – в геометрической прогрессии – 
методобеспечением. Это – общие соображения. Но есть и частные, касаю-
щееся альманаха. Кафедра – образовательное учреждение: мы обучаем 
студентов. Собственно «уроками»-то и зарабатываем хлеб свой насущный. 
И «уроки» наши – не потайные и не закрытые. И если с этой стороны по-
смотреть, то существование и публикация тестов, обычно квалифицируе-
мых как методические разработки, вполне оправдано, даже и необходимо в 
некоторых случаях. Например, для нерадивых студентов-прогульщиков, 
для заочников, при дистанционном обучении. Ну и, конечно же, – для кол-
лег: мы ведь друг у друга постоянно что-то «подворовываем», пардон – 
творчески перенимаем и заимствуем. Проспект, адрес, сценарий того, что 
происходит у меня на лекциях, семинарах, консультациях.  
Раздел HERMENEUTICA – это не только и даже не столько переводы ра-
бот иноязычных исследователей. Несомненно, дать возможность ознако-
миться с интересным текстом, ранее не выходившем на русском языке, – 
цель благородная. Однако острой профессиональной необходимости в этом 
в общем-то нет. Давно прошли уже те времена, когда работы зарубежных 
исследователей добывались с великим трудом. Сейчас практически все 
доступно: скачивай из Интернета, заказывай по Интернету в любой части 
света, читай. Даже можешь и не владеть языком: пропустил через соответ-
ствующую программу и – получай информацию. Да, все эти автоперевод-
чики – вещь ненадежная, и получаемые переводы, мягко говоря, потешны. 
Думаю, что с этим сталкивался каждый. Но коли уж нужда совсем припрет 
да подступит к горлу, то – ничего, сойдет, необходимую информацию вы-
удить и таким способом можно. Да и трудно себе представить, что осталось 
еще что-либо значимого, фундаментального, великого, принципиального 
(авторы или работы «первых двух-трех рядов») в области философии и 
культурологии не переведенного на русский язык и неизданного. Ну а чет-
вертый-десятый эшелоны представлять не обязательно, так же как и чи-
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тать. Если же у кого возникнет узко-специальный интерес к представите-
лям этих рядов, то совсем не обязательно «загружать» этим других. Раздел 
альманаха HERMENEUTICA преследует несколько иную цель. Не восполнить 
пробел, но проследить, просмотреть, наконец, представить процесс адапта-
ции и интерпретации определенного текста. Перевод – это всегда перетол-
ковывание, герменевтическая процедура. Переводишь ведь не слова, но 
культурный универсум, адаптируешь и вживляешь его в иное простран-
ство – языковое, историческое, смысловое, логическое, операционное. 
Комментарии-послесловия, всегда сопровождающие переводы, как раз и 
призваны «объяснить» ситуацию. Если точнее – ситуации: первичную, 
иноязычно-инокультурную, и вторичную. С этой точки зрения, «качество» 
или «уровень», впрочем, как и специальная принадлежность, т.е. «всемир-
но-историческая значимость первичного текста принципиального значения 
не имеет. Важны и интересны как раз процедуры «вхождения» и «впуска-
ния» этого корпуса в дискурсивно-профессиональный горизонт кафедры, 
ну и, если уж совсем по большому счету, культурологии как таковой.  
POLITEIA – Королевство. Королевство – это и кафедра культурологии 
СПбГУ, и философский факультет, и, если шире, «мистическое совокупное 
тело» гуманитарного знания. Люди, проблемы, интриги и каверзы, знаме-
нательно-приятные и печальные события. Словом, все то, что случается в 
нашей профессиональной жизни. Случается разное, и хорошее, и плохое. 
Есть и герои, и антигерои. Как и в любом социальном организме. Впредь 
этот раздел мы предполагаем расширить, сделав из него некую «хронику 
происходящего», а заодно уж и «выставку достижения» или «галерею». В 
сущности, несмотря на то, что работаем бок о бок десятилетиями, мы ведь 
мало и весьма фрагментарно знаем о достижениях, научных достижениях и 
достоинствах друг друга. Чаще – и почти всегда вдруг – узнаем о том, ка-
ким прекрасным, замечательным, мудрым и знающим специалистом был 
человек лишь из некрологов, либо – памятованных изданиях. Это неспра-
ведливо. Тем более, что преподаватели кафедры культурологии – люди 
интеллигентные, в большинстве своем очень скромные и к самопиарству 
не привыкшие. Не с рекламной целью собираемся начать говорить о 
«насельниках королевства» – альманах-то, как нынче выражаются, узко-
корпоративный – что нам рекламиться перед коллегами! Но чтобы удосто-
верить и свою компетентность, и свой профессионализм, и свое професси-
ональное достоинство. Не исключено, что речь в итоге пойдет лишь о са-
моудостоверении. Способов же удостоверения не так уж и много – через 
знак (памятный), события (участие и организация), групповую принадлеж-
ность (включение-вхождение в определенную корпорацию).  
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Таковы постоянные рубрики альманаха STUDIA CULTURAE в «своих це-
лях, задачах, смыслах и проблемах». Совокупно они, рубрики, в точности 
отражают тот комплекс дел-поз-ритуалов, условно разделенный мной на 
отдельные части-аспекты, которые и составляют наш профессиональный 
ежедневно-еженощный обиход. Время от времени, исходя из конкретной 
оказии (текста, желания и умения, ситуации) или случившегося эксцесса 
вводим иные разделы (например, REFLECTIO, MUSEUM), куда помещаем 
«неортодоксальные», но не противоречащие «духу» и принципам издания 
материалы. 
Такова наша жизнь. 
Таковы мы. 
Таков альманах кафедры культурологии философского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета STUDIA CULTURAE в 
своей первой декаде. Надеюсь, – не последней.1  
 
 
 
 
1 Почин-то уже положен: 11 выпуск в свет вышел. 
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
Составлена по материалам, предоставленным Е.Г. Соколовым, Е.Н. Устюговой, 
Е.Э. Суровой, С.А. Рассадиной (Кириленко), И.Ю. Ларионовым. 
 
1997 ГОД 
 
На философском факультете СПбГУ создается кафедра философии культуры и 
культурологи (2007-2009 гг. – кафедра теоретической и прикладной культуроло-
гии, с 2009 – кафедра культурологии). 
4-6 ноября 1997 г. проходит международная научная конференция «Грани культу-
ры». См. сборник тезисов: Грани культуры. СПб., 1997. 
1997-1998 гг. выходят два тематических выпуска альманаха «Метафизические ис-
следования», посвященные философии культуры: Метафизические исследова-
ния. Вып.4. Культура. Альманах Лаборатории Метафизических Исследований 
при философском факультете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, 1997 г. – 348 с. Метафизические исследования. Вып.5. Культура II. Аль-
манах Лаборатории Метафизических Исследований при философском факульте-
те Санкт-Петербургского государственного университета, 1998 г. – 369 с. Глав-
ный редактор альманаха – Б.Г. Соколов; ответственный редактор обоих выпус-
ков – Е.Г. Соколов. 
 
1997 г. – официальный год начала работы Центра изучения культуры. 
 
1998 ГОД 
 
27 марта – 2 апреля 1998 г. фестиваль «Мартовское соло» III. Совместно с «Апрак-
син блюз». Кураторы: Надежда Голик, Татьяна Апраксина, Евгений Соколов. 
27 марта 1998 г. Татьяна Апраксина, «Век музыки»: открытие выставки. 
27 марта 1998 г. «Санкт-Петербург Камерата»: концерт Оркестра Государственного 
Эрмитажа. 
30 марта 1998 г. торжественное открытие фестиваля; концерт «Vermicelli orchestra». 
31 марта 1998 г. «Параллельные голоса», концерт; Яна Соколова (арфа), А. Крягина, 
А. Бесчастный, Л. Данилов. 
1 апреля 1998 г. литературная встреча: журнал «Звезда». 
1 апреля 1998 г. «Longa brevis»: концерт Ансамбля школы пения и музицирования 
«Schola cantorum». 
2 апреля 1998 г. закрытие фестиваля; концерт «Традиционная музыка Востока»: 
Сергей Гасанов (ситар). 
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Публикация: Наталия Гладуш. «Мартовское соло» с академическим лицом // Апрак-
син Блюз. №9 «Выход рядом». 1999 г. Сс. 6-8. 
 
8 апреля 1998 г. творческая встреча с художником Глебом Богомоловым. Кураторы: 
Соколов Е.Г., Голик Н.В. Стенограмма: Метафизические исследования. Вып.7. 
СПб., 1998. Сс. 318-324  
14-17 апреля 1998 г. «Александр Сокуров на философском факультете». Куратор 
Е.Н. Устюгова. 
14 апреля 1998 г. показ фильма «Камень». Встреча с исполнителем главной роли ак-
тером Леонидом Мозговым. 
15 апреля 1998 г. показ фильма «Тихие страницы». Встреча с звукорежиссером Вла-
димиром Персовым. 
16 апреля 1998 г. показ фильма «Мать и сын». Встреча с кинооператором Алексеем 
Федоровым. 
17 апреля 1998 г. показ документальных фильмов: «Жертва вечерняя», «Соната для 
Гитлера», «Восточная элегия». Творческая встреча с кинорежиссером Алексан-
дром Сокуровым. 
 
1998 г. презентация спектакля «Самурай» театральной лаборатории под руковод-
ством В. Максимова. 
 
12-17 октября 1998 г. «Диалог: две стороны», выставка работ художников 
Е. Губановой и И. Говоркова. Кураторы: Соколов Е.Г., Голик Н.В. Публикация 
по следам выставки: Метафизические исследования. Вып.10. СПб., 1999. 
С.314-322. 
 
10-14 ноября 1998 г. выставка живописи Елены Фигуриной, творческая встреча с 
художницей. Кураторы: Соколов Е.Г., Шехтер Т.Е., Голик Н.В. 
Стенограмма: Метафизические исследования. Вып.12. СПб., 1999. Сс. 318-324. 
Публикации по следам: Агамалян Е. На смену культпросвету // Санкт-
Петербургский университет. №25-26 (3492-3493), 24 ноября 1998 г. Сс.37-38 
 
21-28 декабря 1998 г. выставка Михаила Пикалова «Санкт-Петербург» (фоногра-
фия). Кураторы Н.В. Голик и В. Липская 
 
1999 ГОД 
 
1-6 марта 1999 г. выставка графики Валентина Герасименко. Кураторы Т.Е. Шехтер 
и Е.Г. Соколов 
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22-27 марта 1999 г. «Высокий ключ» / «High Key»: выставка фотографий Алек-
сандра Китаева. Кураторы Т.Е. Шехтер и Е.Г. Соколов 
 
12-17 апреля 1999 г. «Цвет тишины»: выставка фотографий Дмитрия Конрадта. Ку-
раторы В.В. Савчук и Е.Г. Соколов. 
 
весна 1999 г. «Пушкинский фестиваль». Куратор Е.Н. Устюгова. 
февраль 1999 г. А. Пушкин «Песни западных славян», моноспектакль, исп. артист 
МДТ Т. Девотченко. 
февраль 1999 г. «Пушкин и Петербург», доклад проф. М.С. Кагана. 
март 1999 г. литературный театр: «Пушкин и Набоков»: «Евгений Онегин» 
А. Пушкина и «Университетская поэма» В. Набокова, исп. артист Петербург-
концерта В. Соловьев. 
март 1999 г. «Пушкин и русская культура «Серебряного века», доклад проф. 
К.Г. Исупова. 
апрель 1999 г. литературный театр: А. Пушкин «Медный всадник», моноспектакль, 
исп. артист театра «Фарсы» И. Копылов. 
апрель 1999 г. круглый стол «Пушкин и мифология Петербурга», ведущий проф. 
В.В. Прозерский. 
май 1999 г. литературный театр: А. Пушкин, стихотворения, исп. артист Петербург-
концерта Л. Мозговой. 
май 1999 г. круглый стол «Пушкин сегодня». 
 
24-29 мая 1999  г. выставка 20 художников Санкт-Петербурга «Проект ХХ». Орга-
низаторы: Санкт-Петербургский государственный университет, Философский 
факультет, Центр изучения культуры; Музей Истории Петербурга; Санкт-
Петербургская Академиям театрального искусства; Восточно-европейский ин-
ститут Психоанализа. Кураторы Ю.Н. Солонин, Л.В. Каразанова, Т.Е. Шехтер, 
Е.Г. Соколов, Н.В. Голик, Б.Г. Соколов 
 
25-30 октября 1999 г. Выставка картин художников группы Artem & Duke «NEVER 
FOREVER». Кураторы: Е.Г. Соколов, Е.Н. Устюгова. 
 
10-16 ноября 1999 г. «Фильм Александра Сокурова ‘Молох’», цикл кинопоказов и 
творческих встреч. Куратор Е.Н. Устюгова. 
10 и 11 ноября 1999 г. показ видеоверсии фильма «Молох». 
10 ноября 1999 г. встреча с исполнителем главной роли актером Леонидом 
Мозговым. 
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12 ноября 1999 г. семинар-обсуждение фильма «Молох», ведущая – кинокритик Та-
тьяна Москвина. 
16 ноября 1999 г. творческая встреча с кинорежиссером Александром Сокуровым. 
 
декабрь 1999 г. выступление танцевального театра «Диклон», дискуссия о творче-
ской программе театра. Куратор Е.Г. Соколов. 
декабрь 1999 г. В. Набоков, «Душекружение», моноспектакль актера Александрин-
ского театра А. Баргмана (режиссёр Ю. Васильев). Куратор Е.Н. Устюгова. 
 
2000 ГОД 
 
Первая публикация, специально посвященная работе Центра изучения культуры: 
Соколов Е.Г. Центр изучения культуры // Мысль: Философия культуры. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2000. (Ежегодник СПб философского общества. Вып.4). 
Сс.229-237. 
 
февраль 2000 г. выставка графики Н. Луковниковой «Трещины и кляксы», встреча с 
поэтами студии «Борей». Кураторы: Е.Н. Устюгова, Никонова А.А. 
 
март 2000 г. встреча с петербургскими поэтами Н. Кононовым, С. Стратановским, 
А. Мироновым. Куратор Е.Н. Устюгова. 
 
апрель 2000 г. «Литературный театр. Иосиф Бродский: стихотворения 60 гг.», ис-
полнял артист театра «Фарсы» И. Копылов. Куратор Е.Н. Устюгова. 
 
11-13 апреля 2000 г. «Виртуальное пространство культуры», конференция и куль-
турные акции. Руководитель проекта Е.Г. Соколов. 
11-13 апреля 2000 г. конференция «Виртуальное пространство культуры». Конфе-
ренция проведена на базе Философского факультета СПбГУ при участии Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургского философского общества, Ассоциации исторической пси-
хологии и Лаборатории метафизических исследований. Ученый секретарь кон-
ференции – Е.Э. Сурова. Основные участники конференции: Ю.Н. Солонин, 
М.С. Каган, Н.В. Голик, Б.В. Марков, М.С. Уваров, Е.Г. Соколов, Б.Г. Соколов, 
В.М. Литвинский, В.Е. Васильев, С.Н. Иконникова, А.Д. Столяр, Г.П. Любимов, 
Л.Н. Березовчук, К.С. Пигров, Л.С. Шишкина, М.М. Шахнович, 
В.В. Прозерский, В.В. Савчук. 
12 апреля 2000 г. «Рельефы складок», персональная выставка фотографий 
Б.А. Бертлеуова; в рамках проекта «Виртуальное пространство культуры». Вы-
ставку открывала Е.Э. Сурова. 
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12 апреля 2000 г. «Виртуальное кладбище», презентация интернет-проекта 
http://www.artpiter.spb.ru/kladb/. Авторы проекта и ведущие презентации: Нико-
лай Кононихин и Валерий Савчук. В рамках проекта «Виртуальное пространство 
культуры». 
13 апреля 2000 г. «Проблемы современной фотографии», круглый стол, Основные 
участники – Юрий Молодковец и Дмитрий Конрад. В рамках проекта «Вирту-
альное пространство культуры». 
 
октябрь 2000 г. заседания поэтического семинара под рук. Н.М. Кононова. Куратор 
Е.Н. Устюгова. 
 
ноябрь 2000 г. выставка графики М.А. Коськова. Куратор А.А. Никонова. 
 
20 ноября 2000 г. открылся сайт Центра изучения культуры hexis.narod.ru.  
 
2001 ГОД 
 
26 февраля – 7 марта 2001 г. «Ритуальное пространство культуры», междисципли-
нарный культурный проект: международный научный форум и культурные ак-
ции. Организаторы проекта: Философский факультет Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, Музей антропологии и этнографии РАН 
«Кунсткамера», Санкт-Петербургское философское общество, Российский ин-
ститут истории искусств, СПб Государственный Университет культуры и искус-
ств. Инициатором и основным организатором проекта выступил «Центр изуче-
ния культуры» Философского факультета Санкт-Петербургского университета. 
Оргкомитет: сопредседатели Л.А. Вербицкая, Ю.Н. Солонин; члены оргкомите-
та: Альбедиль М.Ф., Березовчук Л.Н., Голик Н.В., Емельянов В.В., Карми-
на Ж.В., Кириленко (Рассадина) С.А., Ларионов И.Ю., Липский Б.И., Мар-
ков Б.В., Пиотровский М.Б., Светлов Р.В., Семенов В.Е., Сквор-
цов Н.М., Соболева Е.С., Соколов Б.Г, ученый секретарь Соколов Е.Г., куратор 
Сурова Е.Э. Рабочая группа оргкомитета: Айол Е.А., Гафанова (Иванова) Ю.В., 
Никонова А.А. Основные обзоры в прессе: Татьяна Вольтская. Да здравствует 
ритуал! // Невское время. 12 марта 2001 г.; Евгений Голубев. Ритуал и культура // 
Санкт-Петербургский университет. №9 (3564), 3 апреля 2001 г. Сс.14-16. 
26 февраля – 7 марта 2001 г. международный научный форум «Ритуальное про-
странство культуры»; в рамках проекта «Ритуальное пространство культуры». 
Кураторы и ведущие секций и круглых столов форума: Липский Б.И., Пат-
куль А.Б., Альбедиль М.Ф., Сурова Е.Э., Емельянов В.В., Ларионов И.Ю., Свет-
лов Р.В., Иваненко А.И., Кормина Ж.В., Косарева (Ройфе) А.Б., Марков Б.В., Ки-
риленко (Рассадина) С.А., Соколов Е.Г., Березовчук Л.Н. Тезисы форума: Риту-
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альное пространство культуры. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского фи-
лософского общества, 2001. Рецензия на сборник А.А. Бурыкина в электронном 
журнале «Сибирская Заимка» http://www.zaimka.ru/review/ritual_review.shtml. 
26 февраля 2001 г. открытие на Философском факультете СПбГУ памятника 
В.В. Розанову в первый день работы форума «Ритуальное пространство культу-
ры». Художник Б. Бертлеуов. 
26 февраля 2001 г. «Острова», выставка и творческая акция по результатам фантаз-
матической экспедиции группы художников «Never Forever»; в рамках проекта 
«Ритуальное пространство культуры». 
27 февраля 2001 г. «Новая телесность поэзии»: выступление поэтов 
А. Скидана, Н. Кононова, Д. Голынко; в рамках проекта «Ритуальное про-
странство культуры». 
27 февраля 2001 г. «Музыка, танец, театр в Индии»: выступление Сумана Вач и 
Майя Тхакур; в рамках проекта «Ритуальное пространство культуры». 
27 февраля 2001 г. выступление поэтов «Из-речения»: Л. Березовчук, 
Б. Констриктор – Б. Кипнис; в рамках проекта «Ритуальное пространство 
культуры». 
28 февраля 2001 г. «Современные образцы китайской каллиграфии», выставка и от-
крытый мастер-класс китайской иероглифики проф. Пекинского университета 
языка и культуры Чжана Баомина; в рамках проекта «Ритуальное пространство 
культуры». Куратор и автор концепции выставки И.Ю. Ларионов. 
28 февраля 2001 г. Жан Жене «Она», представление спектакля Театральной лабора-
тории под руководством Вадима Максимова; в рамках проекта «Ритуальное про-
странство культуры». 
1 марта 2001 г. «Притча о бражнике», представление Вертепного театра Санкт-
Петербурга под руководством доцента СПб академии культуры Е.Е. Васильевой; 
в рамках проекта «Ритуальное пространство культуры». 
2 марта 2001 г. «Очерки коммунального быта»: представление книги и интернет-
проекта Ильи Утехина; в рамках проекта «Ритуальное пространство культуры». 
2 марта 2001 г. «Играющий мальчик», представление театра «Диклон»; в рамках 
проекта «Ритуальное пространство культуры». Хореограф – Ю. Кретов. 
5 марта 2001 г. «Современность в традиционном костюме: Ближний и Средний Во-
сток (курды, Афганистан, Йемен)», выставка; в рамках проекта «Ритуальное 
пространство культуры». Автор концепции и куратор выставки 
И.В. Богословская. 
5 марта 2001 г. «Русские пословицы», музыкально-театральное представление; в 
рамках проекта «Ритуальное пространство культуры». Композитор – Евгений 
Петров. 
6 марта 2001 г. «Фото-жест – динамика молчания. Стоун-Хендж Сити», выстав-
ка фотографий Б. Бертлеуова; в рамках проекта «Ритуальное пространство 
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культуры». 
6 марта 2001 г. «Между концертом и перформансом», сеанс неодновременной игры 
на фортепьяно Константина Учителя и Ольги Скорбященской; в рамках проекта 
«Ритуальное пространство культуры». 
 
17 марта 2001 г. открылся еженедельный семинар «Латинский язык средневековой 
философии». Семинар работал 2001-2002 гг. Основные участники: 
И.Ю. Ларионов, Л.А. Харитонов, А.Ю. Рахманин, А.Б. Паткуль, М.В. Петрова. 
Материалы семинара: Доклады Л.А. Харитонова и И.Ю. Ларионова: Studia 
culturae. Вып.2. СПб., 2002.; Исидор Севильский. Этимологии, или Начала. В 
XX книгах. Кн. I-III: Семь свободных искусств. Пер. с лат. Л.А. Харитонова. 
СПб., 2006 (С.228). 
 
22 марта 2001 г. «День весеннего равноденствия в культурах народов мира», круг-
лый стол. Основные докладчики: Фоменко Д. и Кожанов Н., Емельянов В.В. Ма-
териалы: Studia culturae. Вып.1. СПб., 2001. 
 
4-26 апреля 2001 г. «Александр Сокуров на философском факультете», цикл кино-
показов, семинаров и творческих встреч. Куратор Е.Н. Устюгова. 
4 и 5 апреля 2001 г. демонстрация документальных фильмов «Восточная элегия», 
«Смиренная жизнь», «Dolce». 
11 и 12 апреля 2001 г. показ видеоверсии фильма «Телец». 
26 апреля 2001 г. «Содружество интерпретаций», семинар-обсуждение фильма 
Александра Сокурова «Телец». Ведущая Н.М. Савченкова. 
Часть докладов см.: Александр Сокуров на философском факультете. СПб.: Изда-
тельство Санкт-Петербургского философского общества, 2001. 
 
25 апреля 2001 г. А.П. Чехов, «Черный монах», литературный театр, исполнитель – 
Леонид Мозговой. Куратор Е.Н. Устюгова. 
май 2001 г. семинар студентов философского факультета, посвященный творчеству 
Александра Сокурова, просмотр телефильма «Послесловие автора». Куратор 
Е.Н. Устюгова. 
 
июнь 2001 г. вышел в свет сборник статей: «Александр Сокуров на Философ-
ском факультете». СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского 
общества, 2001. 
 
18 сентября 2001 г. представление работы Центра изучения культуры в прямом эфи-
ре Петербургской студии «Радио России» в программе Антона Гарнова «Ветер в 
окно». Участники передачи: Е.Э. Сурова, В.Ю. Трофимов, С.А. Кириленко (Рас-
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садина), И.Ю. Ларионов. 
 
8 ноября 2001 г. «Афганский проект», круглый стол в серии «Границы в культуре». 
Организаторы: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Философ-
ский факультет, Центр изучения культуры, Музей антропологии и этнографии 
РАН, Санкт-Петербургское философское общество. 
 
13 декабря 2001 г. круглый стол, посвященный творчеству Луиз Буржуа, в серии се-
минаров «Язык современного искусства». Куратор Е.Н. Устюгова. 
 
зима 2001/2002 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 1. Альманах кафед-
ры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры фило-
софского факультета Санкт-Петербургского государственного университета – 
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2001 г. – 212 с. 
 
2002 ГОД 
 
Работа Художественного семинара «Искусство ХХ века». Посещение и обсуждение 
выставки русского портрета и выставки «Святые 60-е». Посещение и обсужде-
ние выставки «Абстрактное искусство в России» (Русский музей). Организа-
ция и проведение цикла занятий в Эрмитаже по теме «Развитие стилей запад-
но-европейского искусства». Посещение мастерской художника А. Штерна. Ку-
раторы: Н.В. Голик, Е.Н. Устюгова. 
 
15 февраля 2002 г. «Рождение поэта», акция и поэтический вечер, посвященный па-
мяти Ю.Е. Трофимова. Презентация сборника: Трофимов Ю.Е. Красавица-
жизнь. Сборник стихов. Составление Трофимовой М.С.; иллюстрации Берт-
леуова Б.А. – СПб.: Евразия, 2002 – 144 с. 
 
5 марта 2002 г. «Грезы любви», творческий вечер пианистки Валерии Васильевой. 
 
11 марта 2002 г. «Мир, в котором нет смерти», Семинар: просмотр и обсуждение 
фильмов А. Сокурова «Г. Юбер. Счастливая жизнь» и «Элегия дороги» (премье-
ра). Куратор Е.Н. Устюгова. 
 
16-18 апреля 2002 г. «Игровое пространство культуры», междисциплинарный куль-
турный проект: международный научный форум и культурные акции. Организа-
торы проекта: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Философ-
ский факультет, Центр изучения культуры, Музей антропологии и этнографии 
РАН «Кунсткамера», Русский христианский гуманитарный институт. 
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16-18 апреля 2002 г. международный научный форум «Игровое пространство куль-
туры»; в рамках проекта «Игровое пространство культуры». Оргкомитет: пред-
седатель: Солонин Ю.Н., члены оргкомитета: Голик Н.В., Кириленко (Рассади-
на) С.А., Ларионов И.Ю., Марков Б.В., Светлов Р.В., Соболева Е.С., Соко-
лов Б.Г., Сурова Е.Э., Трофимов В.Ю., Устюгова Е.Н., Цыб А.В., ученый секре-
тарь: Соколов Е.Г., кураторы: Аникина В.Р., Волкова Л.И., Гафанова (Ивано-
ва) Ю.В., Паткуль А.Б. Материалы форума: Игровое пространство культуры. 16-
19 апреля 2002 г. Тезисы форума. – СПб.: Евразия, 2002 г. 384 с. ISBN 5-8071-0; 
Studia culturae. Вып.2. СПб., 2002. 
16 апреля 2002 г. «Игра 'без названия'», открытие выставки живописи и графики Ха-
чатура Белого (Арутюняна); в рамках проекта «Игровое пространство культу-
ры». Куратор выставки Е.Э. Сурова. 
16 апреля 2002 г. «Legi Artis. Не Про Вас», представление спектакля театра «Гун-
го»; в рамках проекта «Игровое пространство культуры». Художественный ру-
ководитель театра и автор спектакля  С.И. Гогун. 
17 апреля 2002 г. выступление бурятского дуэта гортанного пения DrewoodKhun; в 
рамках проекта «Игровое пространство культуры». Куратор И.Ю. Ларионов. 
17 апреля 2002 г. Софокл, «Антигона», представление и обсуждение пьесы в поста-
новке Театральной лаборатории Вадима Максимова; в рамках проекта «Игровое 
пространство культуры». Кураторы со стороны проекта «Игровое пространство 
культуры»: И.Ю. Ларионов, А.А. Никонова. 
18 апреля 2002 г. презентация журнала «Субъект и реальность»; в рамках проекта 
«Игровое пространство культуры». 
18 апреля 2002 г. «Крестики-нолики», выставка фотографий Берка Бертлеуова; в 
рамках проекта «Игровое пространство культуры». Куратор Т.О. Семенова. 
18 апреля 2002 г. «Борьба за огонь», представление и обсуждение спектакля Бурят-
ско-русской театральной студии «Улигэр» (класс С.Д. Черкасского, СПбГАТИ); 
на площадке Санкт-петербургской государственной академии театрального ис-
кусства; совместно с проектом «Игровое пространство культуры». Куратор со 
стороны проекта И.Ю. Ларионов. 
 
22 мая 2002 г. «Клип как ведущий язык массовой коммуникации: возможности и 
пределы аналитики», теоретический семинар. Организаторы: Санкт-
Петербургский Государственный Университет, Философский факультет, Санкт-
Петербургское философское общество, Центр изучения культуры, Группа ме-
диа-исследований. Ведущие семинара: К. Головко и Ю. Осика. Стенограмма: 
Studia culturae. Вып.3. СПб., 2002. 
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август 2002 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 2. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество. 2002 г. – 230 с. 
 
2002-2003 гг. проект совместных семинаров Центра изучения культуры и Лаборато-
рии метафизических исследований; со стороны Центра изучения культуры – 
часть программы семинаров «Границы в культуре». Организационный комитет 
совместного проекта ЛМИ и ЦИК: Б.Г. Соколов, Е.Г. Соколов, Е.Э. Сурова, 
Д.А. Бабушкина, Н.О. Ноговицын. 
 
31 октября 2002 г. «Массовый взгляд на массовую культуру», представление и об-
суждение доклада Е.Г. Соколова; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. 
 
4 декабря 2002 г. «Стратегии удовольствия», представление и обсуждение доклада 
Е.Э. Суровой; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. Материалы семи-
нара: Studia Culturae. Вып.4. СПб., 2002. 
 
декабрь 2002 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 3. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество. 2002 г. – 256 с. 
 
17 декабря 2002 г. «ОБЭРИУ box», презентация литературно-графического проекта 
к дню День рождения Даниила Хармса, акция в программе подготовки Санкт-
Петербурга к пятому международному Хармс-Фестивалю, посвященному 100-
летию Даниила Хармса. Организаторы: М.К. & ХАРМСИЗДАТ – Михаил Кара-
сик, Выставочный центр «БЕРЕГ» – Александр Величко, Философский факуль-
тет СПБГУ, Центр изучения культуры – А.А. Никонова, театром «Мимигранты». 
Участники: А. Битов, Г. Ершов, А. Кобринский, Н. Савченково, А. Секацкий, 
А. Чежин. 
 
2003 ГОД 
 
27 января 2003 г. «Традиционная культура и современная наука», специальный тео-
ретический семинар, доклад А.А. Бурыкина; в рамках семинаров «Границы в 
культуре». 
 
26 февраля 2003 г. творческий вечер пианистки Валерии Васильевой. 
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27 февраля 2003 г. «Феномен аффективного текста», представление и обсуждение 
доклада Н.М. Савченковой; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. Тези-
сы доклада: Studia Culturae. Вып.5. СПб., 2003. 
 
5 марта 2003 г. «Трикстер – Собственное или Чуждое», представление и обсуждение 
доклада В.Ю. Трофимова; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. Тезисы 
доклада: Studia culturae. Вып.5. СПб., 2003. 
 
12 марта 2003 г. «Лакановская оптика в современном искусстве», представление и 
обсуждение доклада Г.С. Рогоняна; в рамках совместных семинаров ЦИК и 
ЛМИ. 
 
19 марта 2003 г. «Методологический анализ понятия дискурс», представление и об-
суждение доклада А.В. Смирнова; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. 
Тезисы доклада: Studia culturae. Вып.5. СПб., 2003. 
 
2 апреля 2003 г. «Интерфейс мужского», теоретический семинар. Организаторы: 
Философский факультет СПбГУ, Санкт-Петербургское философское общество, 
Центр изучения культуры, Группа медиа-исследований. Куратор К. Головко. 
 
3 апреля 2003 г. «Идея смерти в Ветхом и Новом Завете», представление и обсужде-
ние доклада А.К. Секацкого; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. 
 
8-12 апреля 2003 г. «Культурное пространство путешествий», междисциплинар-
ный культурный проект: международный научный форум и культурные акции. 
Организаторы проекта: Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
Философский факультет, Центр изучения культуры, Совет молодых ученых 
СПбГУ, Лаборатория метафизических исследований, Российский христиан-
ский гуманитарный институт, Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера). 
8-12 апреля 2003 года «Культурное пространство путешествий», международный 
научный форум в рамках проекта «Культурное пространство путешествий». 
Организационный комитет: Ю.Н. Солонин – председатель; члены оргкомитета: 
Р.В. Светлов, Б.В. Марков, Н.В. Голик, Е.Н. Устюгова, И.Ю. Ларионов, 
С.А. Кириленко (Рассадина), Б.Г. Соколов, Е.С. Соболева, Е.Г. Соколов, 
Т.О. Семенова, В.Ю. Трофимов, А.В. Цыб, Е.Э. Сурова – ответственный ре-
дактор выпуска материалов, ученый секретарь; Ю.В. Иванова (Гафанова), 
Л.И. Волкова, В.Р. Аникина – кураторы. Материалы форума: Культурное про-
странство путешествий. 8-10 апреля 2003 г. Тезисы форума. – СПб., Центр 
Изучения Культуры: 2003 г. – 350 с.; Studia culturae. Вып.5. СПб., 2003. 
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8 апреля 2003 г. «Ехай», представление и обсуждение спектакля «Театра Дождей» 
по одноактной пьесе Н. Садур в постановке В. Кутейникова; в рамках проекта 
«Культурное пространство путешествий». 
9 апреля 2003 г. «Прогулки по Петергофу», выставка фотохудожника Берка Берт-
леуова; в рамках проекта «Культурное пространство путешествий». 
10 апреля 2003 г. выставка «А.М. Муратова & К»; акция «Академические дикари в 
Петербурге» – Посвящается 40-летию ФПКП ГАИЖСА РАХ; в рамках проекта 
«Культурное пространство путешествий». 
11 апреля 2003 года «Охота на шестиногого лося», музыкальный спектакль Проекта 
«KAND`LA»; в рамках проекта «Культурное пространство путешествий». 
 
23 апреля 2003 г. «Гипнотетика воображения», представление и обсуждение доклада 
О.А. Чулкова; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. Тезисы: Studia 
culturae. Вып.5. СПб., 2003. 
 
15 мая 2003 г. «Тема на одну строку», представление и обсуждение доклада 
Б.Г. Соколова; в рамках совместных семинаров ЦИК и ЛМИ. Тезисы: Studia cul-
turae. Вып.5. СПб., 2003. 
 
весна 2003 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 4. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество. 2002 г. – 258 с. 
 
15-16 октября 2003 г. коллоквиум «Почему кино является настоятельным предметом 
рефлексии»; совместно с Лабораторией метафизических исследований. Ведущие 
коллоквиума: Соколов Б.Г., Савченкова Н.М., Смирнов А.В., координатор Ба-
бушкина Д.А., рабочая группа: Ларионов И.Ю., Ноговицын Н.О., Крылова Н.А., 
Головко К.В. 
 
30 октября 2003 г. авторская презентация и обсуждение работ Теему Мяки. Основ-
ной организатор Лаборатория метафизических исследований, при содействии 
Центра изучения культуры. Рабочая группа: А. Харькина, Д. Бабушкина, 
И. Ларионов. 
 
октябрь 2003 г. «Искусство и время», фестиваль фильмов А. Сокурова, посвящен-
ных теме: «Робер. Счастливая жизнь», «Элегия дороги», «Русский ковчег». 
Творческая встреча А. Сокурова со студентами философского факультета. Кура-
тор Е.Н. Устюгова. 
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ноябрь 2003 г. литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 
Ф.И. Тютчева. Кураторы: Н.В. Голик, Б.И. Липский, Е.Н. Устюгова. 
 
17 декабря 2003 г. «Изменение моделей идентичности в рамках процесса культур-
ной глобализации», круглый стол в рамках семинаров «Границы в культуре». 
Кураторы: Сурова Е.Э., Волкова Л.В. Материалы: Studia culturae. Вып.7. 
СПб., 2004. 
 
декабрь 2003 г. литературно-музыкальный вечер «Апраксин блюз». Кураторы: 
Н.В. Голик, Е.Н. Устюгова. 
 
2004 ГОД 
 
начало 2004 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 5. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество. 2003 г. – 269 с. 
 
6-9 апреля 2004 г. «Удовольствие как феномен культуры», междисциплинарный 
культурный проект: международный научный форум и культурные акции. Орга-
низаторы проекта: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Фило-
софский факультет, Центр изучения культуры. 
6-9 апреля 2004 г. международный научный форум «Феномен удовольствия в куль-
туре»; в рамках проекта «Удовольствие как феномен культуры». Организацион-
ный комитет: Председатель: Ю.Н. Солонин, члены Оргкомитета: Л.И. Волкова, 
Н.В. Голик, В.М. Дианова, М.С. Каган, И.Ю. Ларионов, Б.В. Марков, 
Л.А. Орнатская, К.С. Пигров, Е.С. Соболева, Б.Г. Соколов, Е.Г. Соколов, 
В.Н. Сорокина, Е.Э. Сурова, В.Ю. Трофимов, Учёный секретарь и ответствен-
ный редактор выпуска материалов: С.А. Кириленко (Рассадина). Тезисы форума: 
Феномен удовольствия в культуре. Материалы международного научного фору-
ма 6-9 апреля 2004 г. – СПб.: Центр Изучения Культуры, 2004 г. – 390 с. 
6 апреля 2004 г. открытие выставки Хачатура Белого; в рамках проекта «Удоволь-
ствие как феномен культуры». 
7 апреля 2004 г. «Принципы античной «заботы о себе» в практике современной пси-
хотерапии», демонстрация авторских методик Е.А. Ромек; в рамках проекта 
«Удовольствие как феномен культуры». 
7 апреля 2004 г. «Европеец «отчужденный»: Персоналистская личность», презента-
ция монографии Е.Э. Суровой; в рамках проекта «Удовольствие как феномен 
культуры». 
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8 апреля 2004 г. «Наслаждение вкусом», выставка фотографий: Марина Ларина и 
другие; в рамках проекта «Удовольствие как феномен культуры». 
8 апреля 2004 г. «…Как солнце в вечерний час», просмотр и обсуждение спектакля 
Театра «Остров», на площадке театра Каменноостровский пр. 26/28; в рамках 
проекта «Удовольствие как феномен культуры». 
9 апреля 2004 г. «Арто и Эйзенштейн», круглый стол: В. Трофимов, В. Савчук, 
В. Максимов, Л. Березовчук; в рамках проекта «Удовольствие как феномен 
культуры». 
9 апреля 2004 г. «Ком-форт», выставка работ фотохудожника Б. Бертлеуова, худо-
жественная акция В. Трофимова «Фототанки»; в рамках проекта «Удовольствие 
как феномен культуры». 
 
12 мая 2004 г. «История и философия джаза», открытая лекция Давида Голощекина 
на философском факультете. 
 
19 мая 2004 г. «‘Флэш-моб’ – принципы идентичности»; в рамках семинара «Грани-
цы в культуре». Руководитель Е.Э. Сурова. 
 
20 октября 2004 г. «Архаика и актуальность», концерт-лекция: Ольга Шишкина – 
гусли, Мария Чернова – фортепиано. 
 
2005 ГОД 
 
начало 2005 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 6. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Мате-
риалы конференции «Философский текст: проблема критерия». – СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество. 2004 г. – 281 с. 
 
28 февраля 2005 г. «Есть ли у детства культура?», доклад Е. Мухрановой, 
Ю. Ивановой (Гафановой); в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
2-9 марта 2005 г. выставка Ангелины Бобок и Марины Мишиной «Ляльки. Куклы. 
Куклаки». 
 
весна 2005 г. «Слова и звуки», культурный проект. 
 
11 марта 2005 г. интерактивный концерт-дискуссия композитора Сергея Осколкова; 
в рамках проекта «Слова и звуки». 
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26 марта 2005 г. «Агрессия против насилия: разрушение границ в культуре 20-
30 гг.», круглый стол. Куратор В. Трофимов. Доклады: Studia culturae. Вып.8. 
СПб., 2005. 
 
весна 2005 г. научно-методический семинар, представление и обсуждение доклада 
С.В. Полатайко  «Инновационные технологии в преподавании культурологии и 
философии» 
 
12-16 апреля 2005 г. «Глобальное пространство культуры», междисциплинарный 
культурный проект: международный научный форум и культурные акции. 
12-16 апреля 2005 г. «Глобальное пространство культуры», международный 
научный форум, в рамках проекта «Глобальное пространство культуры». Ор-
ганизаторы форума: Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
Философский факультет, Центр изучения культуры. Оргкомитет: председа-
тель Ю.Н. Солонин, члены Оргкомитета: Н.В. Голик, В.М. Дианова, 
М.С. Каган, С.А. Кириленко (Рассадина), И.Ю. Ларионов, Б.В. Марков, 
Л.А. Орнатская, С.В. Полотайко, Л.Е. Прохоренко, Е.С. Соболева, 
Б.Г. Соколов, Е.Г. Соколов, В.Н. Сорокина, Е.Э. Сурова, В.Ю. Трофимов, 
учёный секретарь: Е.Э. Сурова, рабочая группа форума: Ю.В. Иванова 
(Гафанова), А.А. Кальгаев, Е.А. Ройзен. Тезисы форума: Глобальное про-
странство культуры. Материалы международного научного форума 12-16 ап-
реля 2005 г. – СПб.: Центр Изучения Культуры, 2005. – 526 с. 
12 апреля 2005 г. «Тропы идентичности», выставка Наты Мирзоян; в рамках проекта 
«Глобальное пространство культуры». 
12-15 апреля 2005 г. «Субъектив», Фестиваль актуального искусства, в рамках меж-
дисциплинарного научного форума «Глобальное пространство культуры». Ос-
новной организатор – Центр изучения культуры Философского факультета 
СПбГУ. Партнеры: Санкт-Петербургский филиал Государственного Центра Со-
временного Искусства, Студенческий клуб «Feel Good». Куратор проекта Антон 
Кальгаев. Научные руководители: Екатерина Сурова, Игорь Ларионов. Оргкоми-
тет: Влада Белимова, Екатерина Ройзен, Федор Дубшан, Александр Берковский, 
Роман Иванов. В работе фестиваля участвовали: Кирилл Шаманов, Илья Пермя-
ков, Анна Колосова, Анна Харькина, группа «DADAZU». 
16 апреля 2005 г. «Биотехнология и антропологический вопрос» («Cambiare la 
natura umana? Biotecnologie e questione antropologoca»), доклад Витторио По-
ссенти (Vittorio Possenti, профессор Университета Венеции, член Итальян-
ского Национального Комитета по биоэтике Академии Политических наук 
папского престола), обсуждение доклада; в рамках проекта «Глобальное про-
странство культуры». 
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16 апреля 2005 г. «Авангард – антропология – биология», круглый стол в рамках се-
минаров «Границы в культуре»; в рамках проекта «Глобальное пространство 
культуры». Ведущий В.Ю. Трофимов. 
 
13 мая 2005 г. «Музыка: звук в мире, мир в звуке», интерактивный концерт-
дискуссия с участием Сергея Белимова и Элизабет Меркс (Франция); в рамках 
проекта «Слова и звуки». Кураторы: А. Кальгаев, В. Белимова. 
 
Весна-лето 2005 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 7. Альманах ка-
федры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры фи-
лософского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. – 
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2004 г. – 296 с. 
 
14 декабря 2005 г. «Аниме», серия показов и круглый стол; в рамках семинаров 
«Границы в культуре». Куратор С.А. Кириленко (Рассадина). 
 
2006 ГОД 
 
начало 2006 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 8. Альманах кафедры 
философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество. 2005 г. – 336 с. 
 
20 марта 2006 г. «Современные проблемы исследования шаманизма», доклад 
А.А. Бурыкина, обсуждение доклада; в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
12 апреля 2006 г. культурный проект «Поли-фони-я»: презентация книги Влада 
Трофимова «ПолиФониЯ», демонстрация фильма Влада Трофимова, Берка Бер-
тёнова и Антона Кальгаева «Фототанки», презентация книги Екатерины Суровой 
«Глобальная эпоха: полифония идентичности», выступление группы «Пан-ко-
Schubert» (Евгений Климин – музыка, рояль, клавиши, нервы; Дарья Бурылина – 
вокал; Данила Костров – бас гитара; Лев Жуков – соло-гитара; Влад Сибирев – 
ударные; Александр Горбунов – скрипка). 
 
2007 ГОД 
 
2007 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 9. Альманах кафедры музей-
ного дела и охраны памятников и Центра изучения культуры факультета фило-
софии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. – 
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2006 г. – 360 с. 
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21 июня 2007 г. «Новое среднеВЕНКОВЬЕ: венки вдоль дорог», круглый стол в 
рамках семинаров «Границы в культуре. Руководитель Сурова Е.Э. Материалы: 
Парадигма: Философско-культурологический альманах. Вып.10. СПб., 2008. 
 
15 ноября 2007 г. «Герменевтика удовольствия», доклад С.А. Кириленко (Рассади-
ной), круглый стол в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
2008 ГОД 
 
30 апреля 2008 г. «Неудобство медиа», круглый стол в рамках семинаров «Границы 
в культуре», совместно с Лабораторией метафизических исследований. Ведущий 
и основной докладчик А.А. Кальгаев. 
 
26 мая 2008 г. «Фантасталогия», первое мероприятие проекта, встреча с писателем-
фантастом Андреем Лазарчуком. Основной организатор – Независимая группа 
исследований фантастики при СПбГУ, ведущий К. Азаров. 
 
26 июня 2008 г. «Кластерные сообщества», доклад О.Н. Черных; в рамках семинаров 
«Границы в культуре». 
 
11 декабря 2008 г. «Новая историческая традиция в музыке», совместный проект 
Центра изучения культуры и «Старинные музыкальные инструменты и жанры». 
Кураторы: В.Н. Мараев, Е.Э. Сурова. В преддверии научного форума «Новые 
традиции». 
 
11-13 декабря 2008 г. «Новые традиции», научный форум. Кураторы: Е.Э. Сурова, 
С.А Рассадина (Кириленко). Материалы: Новые традиции. Коллективная моно-
графия. Ред. Суровой Е.Э. СПб.: Петрополис, 2008. 
 
конец 2008 г. вышел в свет сборник: Studia culturae. Выпуск 11: Опыты интерпрета-
ции культурного наследия в горизонте постмодерна. Альманах кафедры теоре-
тической и прикладной культурологии и Центра изучения культуры факультета 
философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университе-
та. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. 2008 г. – 234 с. 
 
2009 ГОД 
 
19 февраля 2009 г. «Кластеризация культуры», доклад Е.Э. Суровой; в рамках семи-
наров «Границы в культуре». 
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22 апреля 2009 г. «Трансформация досуговых практик в современной культуре», до-
клад Н.В. Бутоновой; в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
12 мая 2009 г. «Идентификация жертвы», доклад Е.Э. Суровой; в рамках семинаров 
«Границы в культуре». 
 
26 мая 2009 г. «Жертвенность тела», круглый стол; в рамках семинаров «Границы в 
культуре». 
 
3 октября 2009 г. «Рецепции путешествий», проект Е.Э. Суровой. 
 
9 октября 2009 г. «Надежды на апокалипсис», доклад М.Н. Могилевич; в рамках се-
минаров «Границы в культуре». 
 
10 декабря 2009 г. «Визуальные методы в социальных науках», круглый стол, до-
клад А. Тавровского; в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
17 декабря 2009 г. «Поэтика сочувствия», доклад С.А. Рассадиной (Кириленко), об-
суждение доклада; в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
2010 ГОД 
 
25 февраля 2010 г. «Идентификационное «отчуждение» телесных практик», доклад 
Е.Э. Суровой, обсуждение доклада; в рамках семинаров «Границы в культуре». 
 
15 апреля 2010 г. «Дегустация: символизм и принципы», доклад Е.Э. Суровой и 
С.А. Рассадиной (Кириленко), обсуждение доклада; в рамках семинаров «Грани-
цы в культуре». 
 
 
